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ABSTRAK 
Pemberimilikan tanah terhadap tanah hak pakai khusus bagi keperluan perbadanan 
awam sepatutnya berasaskan kepada undang-undang yang berkuatkuasa iaitu 
Undang-Undang Pokok Agraria Nombor 5 1960 (UUPA). Konsep hak pakai 
diperuntukan di bawah seksyen 41, 42 dan 43 UUPA namun ia bersifat umum. 
Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji sama ada konsep hak pakai khusus tanah 
boleh diterimapakai secara rasmi di bawah sistem perundangan pertanahan nasional 
Indonesia. Isu-isu mengenai dasar perundangan, sebutan nama, jangka masa, tanah 
sebagai objek, perbadanan sebagai subjek hak yang terangkum di bawah konsep hak 
pakai khusus tanah ini merupakan isu yang turut diberikan penjelasannya. Kajian ini 
berbentuk kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan kaedah temubual yang 
dibuat dengan respondens dari pelbagai latarbelakang di Indonesia. Kaedah induktif 
digunakan untuk membincangkan hasil kajian yang didapati daripada data sekunder 
dan hasil temubual dengan responden. Hasil kajian ini mendapati undang-undang 
khusus yang mengatur hak pakai khusus tanah belum wujud lagi di bawah sistem 
perundangan tanah nasional Indonesia. Walau bagaimanapun peraturan dasar 
perundangan tanah yang mengatur hak pakai sedia ada sudah merangkumi konsep 
hak pakai khusus tanah secara substantif. Selain itu kajian ini juga mendapati ciri-ciri 
atau sifat-sifat seperti tanah negara sebagai objek, perbadanan awam sebagai subjek, 
jangka masa yang tidak ditentukan, tidak boleh dipindahmilikan dan dibebankan 
dengan hak tangunggan adalah menyokong sifat khusus kepada hak pakai khusus 
tanah ini. Kesemua ciri-ciri dan sifat-sifat ini diamalkan oleh pihak berkuasa tetapi 
tidak menggunakan sebutan nama hak pakai khusus sebaliknya hak pakai institusi 
pemerintah. Kajian ini mencadangkan undang-undang hak pakai khusus tanah dan 
tanahnya dijadikan sebagai aset negara untuk menambahbaikkan hak pakai khusus 
tanah yang masih belum wujud secara konseptual mengikut undang-undang tanah di 
indonesia. 
 
Kata Kunci: Agraia, Aset negara, Hak pakai khusus, Undang-undang, Tanah  
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ABSTRACT 
Alienation of land to public corporation for specific land use rights must be 
conducted in accordance with the present law in force namely Undang-undang Pokok 
Agraria Nombor 5 1960 (UUPA). The concept of land rights is provided under 
section 41, 42 and 43 of the UUPA but are general in nature. The objective of this 
study is to examine whether the concept of specific land use rights can be officially 
applicable under the Indonesian national land law. Issues relating to legal policy, use 
of name, duration of time as an object, the corporation as a right of subject which are 
under the concept of specific land use rights have been explained. This is a 
qualitative and descriptive study applying the method of interview where the 
collection of data was made through interviews of respondents from different 
backgrounds in Indonesian. The inductive method is used to discuss the findings of 
secondary data and results of interview with the respondents. The study has indicated 
that a specific law governing specific land use rights does not exist in Indonesian 
national land law. However, land law policy regulating land rights has substantively 
incorporated the  features of the concept of specific land use rights. This study also 
found that the characteristics such as national land as an object, public corporation as 
a subject, unspecified duration of time, incapability of transfer of land and liability 
rights are all supportive to the characteristics of specific land use rights in question. 
All of these characteristics are applied by the authorities without using the name of 
specific land use rights instead they use the term land rights of the government. This 
study proposes that the law on specific land use rights and the land therein be 
accepted as national assets in order to ameliorate the concept of specific land use 
rights which are still non-existent under the Indonesian national land law. 
Keyword: Agraria, Land, Law, National asset, Specific Land Use Rights.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN  
 
1.0 Pengenalan 
Tanah sebagai sumber asli yang utama mempunyai tempat yang istimewa.
1
 Kini 
tanah memiliki erti penting dalam pembangunan Indonesia untuk pelbagai 
keperluan.
2
 Tanah untuk kepentingan aktiviti awam diperuntukkan bagi keperluan 
negara, ibadat dan keperluan tempat-tempat suci lainnya,
3
 seperti tanah bagi 
pembangunan pejabat gabenor, hospital, dan rumah tempat-tempat ibadat. Oleh itu, 
undang-undang adalah perlu untuk mengatur pelbagai pemanfaatan tanah bagi 
pembangunan selain daripada sebagai sumber rujukan yang penting. 
  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) adalah tunggak perundangan negara 
Indoneisa. Ia sumber utama dasar rujukan bagi undang-undang pertanahan di 
Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria Nombor 5 Tahun 1960 (UUPA.5.1960) 
sebagai lanjutan UUD’45 menggambarkan sistem perundangan pertanahan Indonesia 
bagi pindaan perundangan pertanahan lama.
4
 Ia sangat perlu dan memainkan peranan 
                                                          
1
 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia [Jakarta: Rajawali Pres, 2010], 280. Istimewa tanah 
ini kerana tanah bersifat tetap, tidak boleh dipindahkan, boleh menjadi langka tidak sahaja bilangan 
luasnya berkurang tetapi juga kerana bilangan penguasaannya bertambah yang berimpak pada 
perubahan penggunaan tanah. Sila lihat juga Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 
Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan [Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008], 29. Tanah 
sebagai sumber asli mempunyai tempat istimewa. Ia boleh dipandang sebagai tempat semua makhluk 
menjalankan kehidupannya, sebagai ruang (space), tanah boleh diukur dengan ukuran luas serta tanah 
merupakan tempat di mana tersimpan semua jenis sumber asli seperti perlombongan dan air. 
2
 Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA [Jakarta: Renike Cipta,1995], 7. Perkara yang 
sama dikemukakan lagi oleh Soni Harsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok 
Agraria dan Praktek Pelaksanaannya [Medan: Ceramah Pembukaan Seminar Nasional Hukum 
Agraria III, 1990], 8. Disedari tanah tidak sekadar masalah agraria yang selama ini lazimnya lebih 
disamakan dengan pertanian, akan tetapi memiliki cakupan lebih luas, meliputi dimensi ekonomi, 
sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan negara, Mesti boleh dipahamkan bahawa tanah adalah 
wujud konkrit dan salah satu modal dasar pembangunan nasional.  
3
 Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional [Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985], 22. 
Bahawa tanah bagi keperluan am adalah untuk keperluan negara, peribadatan, pusat-pusat kehidupan 
masyarakat, sosial dan kebudayaan. 
4
 UUPA.5.1960, Mukadimah Bahagian Memutus, ia meletakkan satu pengakhiran kepada dualisme 
dalam undang-undang tanah di Indonesia  iaitu Undang-undang Sivil dan perundangan adat. Secara 
tegas telah mencabut Agrarische Wet (S.18750-55), Domain Verklaring yang tersebut dalam Seksyen 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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